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Настоящая статья посвящена характеристике инфраструктурного оператора по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства как элемента системы поддержки предпринимательства Белгород-
ской области. Актуальность темы определяется усилением государственного регулирования и содействием 
развитию предпринимательства, изменением форм и методов государственной поддержки предпринима-
тельства, сочетанием государственного и рыночного механизмов регулирования. Одним из препятствий по 
оказанию действенной поддержки малым предприятиям является отсутствие или недостаток эффективных 
объектов инфраструктуры, обеспечивающих деятельность малых предприятий на территории всех муни-
ципальных образований Белгородской области. Необходимость разработки общепризнанной концепции 
развития предпринимательства подчеркивается многими авторами, особого внимания требует определение 
основных проблем в системе поддержки и, самое главное, путей их разрешения. Без разработки отлаженной 
системы государственной поддержки невозможно полноценное развитие малого предпринимательства и вы-
полнение им своих общественных функций. Предложения, указанные в данной статье, по формированию 
инфраструктурных операторов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предлагается 
реализовывать на территории города Белгорода с последующим тиражированием предлагаемого механизма 
на все территории муниципальных районов области.
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This article is devoted to the infrastructure operator to support the subjects of small and medium enterprises as 
an element of business support in Belgorod region. The relevance of the topic is determined by the strengthening of 
the state regulation and development enterprise, change of forms and methods of state support of entrepreneurship, 
a combination of state and market regulation mechanisms. One of the obstacles for providing effective support to 
small enterprises is the absence or lack of effective infrastructure that support the activities of small enterprises on 
the territory of all municipalities of the Belgorod region. The necessity of developing a universally accepted concept 
for the development of entrepreneurship is emphasized by many authors, requires special attention to the definition 
of the main problems in the support system and, most importantly, how to resolve them. Without the development 
of a well-functioning system of state support it is impossible to fully development of small business and fulfilment 
of its public functions. The suggestions listed in this article, on the formation of infrastructure operators, support 
of subjects of small and average business it is proposed to implement in the city of Belgorod with subsequent 
replication of the proposed mechanism in all the municipal districts of the region.
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На сегодняшний день целью развития 
системы поддержки предпринимательства 
в Белгородской области является создание 
действенного механизма поддержки и раз-
вития субъектов предпринимательской де-
ятельности путем формирования инфра-
структуры услуг для предпринимателей, 
развития системы аутсорсинга и субкон-
трактации.
Инфраструктурный оператор поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – юридическое лицо и (или) 
индивидуальный предприниматель, заре-
гистрированные в установленном порядке 
на территории города Белгорода, оказыва-
ющие деловые услуги субъектам малого 
и среднего предпринимательства, обладаю-
щие квалифицированным персоналом, не-
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обходимыми лицензиями, сертификатами 
на соответствующие виды деятельности 
при условии их обязательного лицензиро-
вания или сертификации, которым в резуль-
тате конкурсного отбора в установленном 
порядке присвоен статус «Инфраструктур-
ный оператор поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» [1]. Кон-
курс был завершен, и в областном центре 
были подведены его итоги на присвоение 
статуса «Инфраструктурный оператор под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства». Лучшими в сфере ком-
плексного оказания услуг были признаны: 
ООО «АйТи-Системс», ООО «Баланс», 
ООО «Компания «КРЕДО». Актуальность 
данного конкурса состоит в том, что отсут-
ствует действенный механизм поддержки 
и развития субъектов предпринимательской 
деятельности в городе Белгороде путем 
формирования инфраструктуры услуг для 
предпринимателей, развития системы аут-
сорсинга и субконтрактации.
Создание развитой системы инфра-
структурных операторов позволит решать 
следующие задачи:
- расширение доступа субъектов мало-
го предпринимательства к консалтинговым 
услугам; 
- выявление организаций и индивиду-
альных предпринимателей, оказывающих 
широкий спектр деловых услуг;
- содействие созданию организаций ин-
фраструктуры поддержки и развития пред-
принимательства.
К инфраструктурным операторам под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства предлагается предъявлять 
следующие требования:
- государственная регистрация юриди-
ческого лица или индивидуального пред-
принимателя в установленном порядке на 
территории Белгородской области [4];
- основная уставная деятельность орга-
низации или индивидуального предприни-
мателя должна соответствовать одному из 
следующих видов экономической деятель-
ности: деятельность в сфере информаци-
онных технологий, деятельность в области 
права, бухгалтерского учета, аудиторская 
деятельность, исследование конъюнктуры 
рынка, консультирование по вопросам ком-
мерческой деятельности и управления;
- организация или индивидуальный 
предприниматель не должны находиться 
в состоянии ликвидации, реорганизации, 
приостановления деятельности, любой из 
стадий банкротства;
- организация или индивидуальный 
предприниматель должны обладать необ-
ходимыми лицензиями, сертификатами на 
соответствующие виды деятельности при 
условии их обязательного лицензирования 
или сертификации;
- организация должна обладать поме-
щением для ведения уставной деятельности 
в целях выполнения соответствующих ра-
бот и оказания соответствующих услуг;
- организация должна обладать квали-
фицированным персоналом, удовлетворяю-
щим одному из следующих требований:
1) наличие опыта работы сотрудников 
не менее трех лет по основному виду эко-
номической деятельности хозяйствующих 
субъектов;
2) наличие высшего профессионально-
го образования по специальностям, отно-
сящимся к основному виду экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов;
3) прохождение обучения в высшем 
учебном заведении по специальностям, 
относящимся к основному виду эконо-
мической деятельности хозяйствующих 
субъектов;
- организация не должна иметь задол-
женностей перед бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации.
Как правило, организации могут ока-
зывать указанные услуги как специализи-
рованно, так и в совокупности с другими 
востребованными предпринимателями де-
ловыми услугами.
Пилотный проект по формированию 
инфраструктурных операторов поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства предлагается реализовывать на 
территории города Белгорода с последую-
щим тиражированием предлагаемого меха-
низма на все территории муниципальных 
районов области.
Для достижения цели проекта предус-
матривается решение следующих задач: 
- снизить расходы предприниматель-
ского сегмента по бизнес-процессам, не от-
носящимся к основной деятельности;
- стимулировать создание субъектов 
предпринимательства в нужных отраслях;
- увеличить показатели, характеризую-
щие экономические основы, деятельности 
предпринимательского сегмента [2].
Основными задачами по снижению рас-
ходов предпринимательского сегмента по 
бизнес-процессам, не относящимся к ос-
новной деятельности, являются:
- идентификация блоков бизнес-про-
цессов, не относящихся к основной дея-
тельности субъектов предпринимательства;
- идентификация экономической мо-
дели реализации бизнес-процессов, не от-
носящихся к основной деятельности субъ-
ектов предпринимательства (рынка услуг 
инфраструктурных операторов);
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- идентификация субъектов предпри-
нимательства, для которых реализация биз-
нес-процессов, не относящихся к основной 
деятельности у других субъектов предпри-
нимательства, является основной (субъектов 
рынка услуг инфраструктурных операторов);
- формирование экономической модели 
привлечения субъектов предпринимательства 
к созданию инфраструктурных операторов;
- формирование экономической модели 
привлечения субъектов предпринимательства 
к услугам инфраструктурных операторов.
Основными задачами по увеличению 
показателей, характеризующих экономиче-
ские основы, деятельности предпринима-
тельского сегмента, являются:
- сокращение издержек субъектов пред-
принимательства по оплате услуг, не отно-
сящихся к основным бизнес-процессам;
- сокращение времени предоставления 
инфраструктурных услуг, субъектам пред-
принимательства;
- увеличение стоимости имущества 
в целях деятельности [3].
Реализация Проекта будет осущест-
вляться при использовании широкого круга 
инструментов государственного регулиро-
вания на муниципальном уровне, включая: 
- оценку текущего состояния предпри-
нимательского сегмента экономики города 
и степени его влияния на социально-эконо-
мическое развитие;
- прогнозирование, мониторинг, кон-
троль целевых показателей на краткосроч-
ную и среднесрочную перспективу; 
- применение экономических методов 
регулирования, обеспечивающих создание 





ных и внебюджетных средств; 
- использование нормативной правовой 
базы РФ, Белгородской области и г. Белго-
рода в соответствии с потребностями фор-
мирования инфраструктурных операторов 
поддержки и развития предприниматель-
ства в г. Белгороде;
- использование организационных 
и информационных механизмов.
Механизм реализации Проекта основы-
вается на согласованности и скоординиро-
ванности действий всех его участников. 
Руководство, оперативное управление, 
контроль за ходом выполнения мероприя-
тий, мониторинг достижения целевых пока-
зателей Проекта будут осуществлять органы 
исполнительной власти и государственные 
органы города в соответствии с их компетен-
цией. Общую координацию работ по подго-
товке органами исполнительной власти и го-
сударственными органами области отчетов 
о ходе реализации Проекта, а также анализ, 
контроль за ходом его реализации, формиро-
вание сводных отчетов о ходе его реализации 
для представления главе администрации го-
рода будет осуществлять Управление эконо-
мического развития и инвестиций админи-
страции г. Белгорода [6].
Ожидается, что в результате реализации 
мероприятий в рамках данного проекта ко-
личество регистраций хозяйствующих субъ-
ектов возрастет на 8–12 % в месяц, что при-
ведет в среднем к увеличению количества 
хозяйствующих субъектов предпринима-
тельства в городе до 18 тысяч. Отметим, что 
2018 г. является началом реализации проек-
та. Проект рассчитан на три года (табл. 1). 
Стоимость услуг ИОПРП складывается 
из собственных затрат инфраструктурного 
оператора и оплачивается субъектом малого 
предпринимательства на основании прейску-
рантов их цен с последующим субсидирова-
нием затрат из бюджета городского округа 
«Город Белгород». По нашему мнению, схе-
ма организации процесса создания ИОПРП 
выглядит следующим образом (рис. 1).
По нашему мнению, авторский вклад 
в данное предложение состоит в следую-
щем: организации, выигравшие конкурс 
и получившие сертификат ИОПРП, наи-
более подходят для оказания комплексных 
услуг в рамках своей деятельности для ре-
шения проблем малого и среднего бизнеса.
Субсидирование части затрат на полу-
чение услуг в инфраструктурном операторе 
поддержки осуществляется на следующих 
условиях:
- 1 год деятельности клиента ИОПРП – 100 %;
- 2 год деятельности клиента ИОПРП – 50 %;
- 3 год деятельности клиента ИОПРП – 25 %.
Таблица 1
Прогноз эффективности реализации проекта
Наименование целевого показателя Годы
2018 2019 2020
Количество хозяйствующих субъектов, ед. 12525 14262 16137
Число регистраций хозяйствующих субъектов в месяц, ед. 134 145 156
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Отметим, что стоимость услуг ИОПРП 
включает в себя собственные затраты, за-
траты на подрядчиков ИОПРП, затраты на 
кредитование услуг ИОПРП. Нами пред-
лагается модель стоимости услуг ИОПРП 
более наглядно на рис. 2. 
Данная модель позволяет более под-
робно и структурно отразить стоимость 
ИОПРП.
Расчет бюджета проекта осуществля-
ется на основании условного максимума 
усредненных значений типового субъекта 
предпринимательской деятельности из рас-
чета типового набора услуг для предприни-
мателя (табл. 2). 
Расчет суммы бюджетных субсидий 
на компенсацию затрат на обслуживание 
в инфраструктурном операторе поддержки 
и развития предпринимательства произво-
дится из общей суммы затрат субъектов ма-
лого предпринимательства с учетом перио-
да деятельности хозяйствующего субъекта 
и приоритетности сферы экономической 
деятельности субъектов в отраслевом раз-
резе. К приоритетным сферам деятельно-
сти относятся производственная и иннова-
ционная деятельность, а также социально 
значимые сферы. В отраслевой структуре 
субъектов малого предпринимательства 
доля этих отраслей составляет 13,4 %. 
В результате реализации проекта вновь 
созданными субъектами малого предпри-
нимательства будет создано 226 новых 
рабочих мест. Бюджетная эффективность 
данного проекта выражается в поступле-
нии в бюджет города налога на доходы фи-
зических лиц в размере 4794,8 тыс. рублей, 
или 2,2 рубля дохода на 1 рубль вложенных 
бюджетных средств. Кроме этого, в консо-
лидированный бюджет области поступают 
налог на прибыль, налог, уплачиваемый по 
УСН и ЕНВД, а также отчисления в соци-
альные фонды.
Косвенная экономическая эффектив-
ность проекта выражается в экономическом 
развитии хозяйствующих субъектов, полу-
чивших статус ИОПРП, расширении рынка 
услуг, увеличении спроса на рынке труда по 
специальностям, задействованным в оказа-
нии инфраструктурных услуг.
Таким образом, реализация механизма 
создания и развития инфраструктурных 
операторов поддержки и развития пред-
принимательства способствует экономии 
бюджетных средств на создание и обеспе-
чение деятельности государственных орга-
низаций инфраструктуры поддержки пред-
принимательства, формированию рынка 
консалтинговых услуг для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, увели-
Рис. 1. Схема организации процесса создания ИОПРП
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Рис. 2. Модель стоимости услуг ИОПРП 
Таблица 2
Расчет бюджета проекта
Показатель Итого за год
1 2 3
Среднемесячное количество регистраций в месяц 134 145 156
Среднемесячное количество регистраций в год 1608 1740 1872
Средняя стоимость обслуживания типового субъекта предпринимательской дея-
тельности в месяц, тыс. руб.
10 10 10
Стоимость обслуживания типового субъекта предпринимательской деятельности 
в год, тыс. руб.
16080 17400 18720




в размере 100 % 16080 17400 18720
в размере 50 % – 8040 8700
в размере 25 % – 4020
Сумма бюджетных субсидий на компенсацию затрат на обслуживание в ИОПРП 
по приоритетных сферам деятельности, всего, тыс. руб.,
2154,7 3409,0 4213,0
в том числе:
в размере 100 % 2154,7 2331,6 2508,5
в размере 50 % 1077,4 1165,8
в размере 25 % 538,7
чению налоговых доходов бюджетов всех 
уровней за счет развития сектора деловых 
услуг предпринимателям, формированию 
благоприятных условий для начала пред-
принимательской деятельности в приори-
тетных сферах деятельности.
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